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АННОТАЦИЯ 
 
На основании предпроектных исследований и градостроительного анализа 
территории  разработано общественное здание насыщенное музейными функциями и 
дополненное сценарием экспонирования археологического раскопа. С учетом 
особенностей рельефа местности создан выразительный образ музея, обогащающий 
городской ландшафт и облик существующей городской застройки. 
К массивному прямоугольному ступенчатому объему фондохранилища 
присоединяются расположенные на трех понижающихся террасах объемы 
экспозиционных залов, часть которых перекрывается металлической остекленной 
конструкцией, объединяющей залы в одно многоуровневое пространство. Музей позволит 
расширить представления об истории города, будет сохранять предметный мир его 
исчезающих районов, и представлять находки археологических исследований, которые 
проводятся на территории города Красноярска. Экспонирование археологического 
раскопа, расположенного рядом с музеем будет способствовать сохранению и 
популяризации этого всемирно известного памятника. 
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ЭКСПОЗИЦИЯ 
 
 
